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QUUN NIVEAU DE FORMATION ÏLEVÏ 
EST LA CONDITION DUNE INTÏGRATION RÏUSSIE 
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SI LE NIVEAU DE FORMATION ÏLEVÏ DES 
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%N  3UISSE  LIMMIGRATION  EST  DÏSORMAIS  DOMINÏE  PAR  LES  FEMMES  ET  CECI  EST  PARTICULIÒREMENT 
VALABLE POUR LES MIGRATIONS Ë PARTIR DE PAYS EXTÏRIEURS Ë L5NION EUROPÏENNE !INSI EN   
DES PERSONNES IMMIGRÏES EN 3UISSE EN PROVENANCE DE L!MÏRIQUE LATINE ÏTAIENT DES FEMMES #E 
POURCENTAGE A AUGMENTÏ  JUSQUEN  POUR ATTEINDRE  $ANS  LE CAS DE  LIMMIGRATION ASIA
TIQUE  LA PROPORTION DES  FEMMES EST PASSÏE DE  EN  Ë  EN   2AUSA ET 2EIST 
 4	 %N 3UISSE PEU DÏTUDES SE SONT JUSQUICI INTÏRESSÏES AUX CONSÏQUENCES DE LA FÏ
MINISATION DE LA MIGRATION $E PLUS RARES SONT LES RECHERCHES QUI ONT PRIS EN COMPTE LES MIGRANTES 
QUALIlÏES DANS  LEUR ÏCHANTILLON MÐME SI  TOUJOURS PLUS DE  FEMMES QUALIlÏES ARRIVENT EN 3UISSE 
!INSI  DES FEMMES ACTIVES PROVENANT DE PAYS EXTRAEUROPÏENS DISPOSENT DUNE FORMATION UNI
VERSITAIRE ALORS QUEN COMPARAISON CE TAUX NEST QUE DE  POUR LES 3UISSESSES 2AUSA ET 2EIST 
 4	 )L EST DAUTANT PLUS ÏTONNANT QUE LES CHERCHEURqEqS NAIENT PAS ACCORDÏ PLUS DATTEN
TION AUX MIGRANTqEqS QUALIlÏqEqS ALORS QUE LA POLITIQUE MIGRATOIRE DE LA 3UISSE SEST PRINCIPALEMENT 
PORTÏE DURANT LES DERNIÒRES ANNÏES SUR LA MAIN DUVRE QUALIlÏE %N 3UISSE NOUS NAVONS ENCORE 
QUE PEU DINFORMATIONS QUANT Ë LA SITUATION PROFESSIONNELLE DES MIGRANTqEqS QUALIlÏqEqS $E CE FAIT 
DAUTRES RECHERCHES SERAIENT ABSOLUMENT NÏCESSAIRES POUR ANALYSER LES OPPORTUNITÏS DINTÏGRATION 
SOCIOÏCONOMIQUES DE CES PERSONNES ET COMPRENDRE COMMENT ELLES VARIENT AVEC LE SEXE LORIGINE 
ET LE STATUT LÏGAL
,A PRÏSENTE ÏTUDE VEUT COMBLER DE TELLES LACUNES ET RÏPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES Ë PARTIR 
DUNE PERSPECTIVE DE GENRE  
A	 #OMMENT SE PRÏSENTE LA SITUATION DES MIGRANTES QUALIlÏES DU POINT DE VUE 
  DE LEUR SITUATION PROFESSIONNELLE  
B	 #OMMENT CES FEMMES PEUVENTELLE MOBILISER LEURS RESSOURCES DANS LE MONDE DU TRAVAIL  
C	 #OMMENT EXPLIQUER LINTÏGRATION OU LEXCLUSION DES MIGRANTES DU MARCHÏ DU TRAVAIL  
D	 1UELLES STRATÏGIES DÏVELOPPENTELLES POUR AMÏLIORER LEUR SITUATION PROFESSIONNELLE 
#ETTE RECHERCHE QUALITATIVE QUI A ÏTÏ MENÏE ENTRE  ET  PORTE SUR  MIGRANTES QUI SE 
DIFFÏRENCIENT  PAR  LEURS  ORIGINES  GÏOGRAPHIQUES  !MÏRIQUE  LATINE  -OYEN/RIENT  AINSI  QU%UROPE 
DU 3UD%ST	 ET RELIGIEUSES CHRÏTIENNEMUSULMANE	 .OUS AVONS AUSSI BIEN PRIS EN CONSIDÏRATION 
DES MIGRANTES  QUALIlÏES  PROFESSIONNELLEMENT  AVEC  UNE  FORMATION  DE  NIVEAU  SECONDAIRE  ))	  QUE 
DES FEMMES UNIVERSITAIRES #ETTE RECHERCHE EST RATTACHÏE Ë L)NSTITUT DE GÏOGRAPHIE DE L5NIVERSITÏ 
DE "ERNE %LLE A ÏTÏ MENÏE DANS  LE CADRE DU 0ROGRAMME NATIONAL DE  RECHERCHE h )NTÏGRATION ET 
EXCLUSION v 0.2 	 DU &ONDS NATIONAL SUISSE
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1UELS  SONT  LES  CONCEPTS  UTILES  POUR  ANALYSER  LA  SITUATION  DES 
MIGRANTES  QUALIlÏES  SUR  LE  MARCHÏ  DU  TRAVAIL   ,A  THÏORIE  DES 
CAPITAUX DE 0IERRE "OURDIEU 	 A ÏTÏ UTILISÏE DANS  LE CADRE 
DE CETTE ÏTUDE %LLE PERMET EN EFFET LA PRISE EN COMPTE TANT DES 
RESSOURCES MATÏRIELLES QUE SYMBOLIQUES DES PERSONNES POUR COM
PRENDRE  LEUR  POSITION  SOCIALE  ,ES  RESSOURCES MATÏRIELLES  REPRÏ
SENTENT LE CAPITAL ÏCONOMIQUE CESTËDIRE UN CAPITAL SOUS FORME 
DARGENT  ,ES  RESSOURCES  SYMBOLIQUES  SONT CONSTITUÏES DE CAPI
TAL SOCIAL ET CULTUREL ,E CAPITAL SOCIAL EST COMPOSÏ DES RESSOUR
CES QUI REPOSENT SUR LAPPARTENANCE Ë UN GROUPE PARTICULIER ,ES 
RELATIONS  SOCIALES  FOURNISSENT DES  RÏSEAUX  SOCIAUX  ET DES POSSI
BILITÏS DE TRAVAIL ,E CAPITAL CULTUREL PEUT PRENDRE TROIS FORMES  A	 
LE CAPITAL INSTITUTIONNALISÏ CESTËDIRE LA FORMATION SCOLAIRE ET LES 
DIPLÙMES QUI LA SANCTIONNENT  B	 LE CAPITAL INCORPORÏ COMME LES 
COMPÏTENCES CULTURELLES QUE LES INDIVIDUS ACQUIÒRENT PAR LEUR SO
CIALISATION AU SEIN DE  LA  FAMILLE ET DE  LA SOCIÏTÏ  ET C	  LE CAPITAL 
OBJECTIVÏ CESTËDIRE LES BIENS CULTURELS COMME DES TABLEAUX DES 
MACHINES  P EX  LES ORDINATEURS	 OU DES OUTILS ,E CAPITAL CULTU
REL PEUT AUSSI PERMETTRE  LACCÒS Ë DES SEGMENTS DÏTERMINÏS DU 
MARCHÏ DU  TRAVAIL OU ÐTRE  TRANSFORMÏ EN CAPITAL ÏCONOMIQUE ! 
PARTIR DE CETTE PERSPECTIVE ANALYTIQUE NOUS NOUS SOMMES POSÏ 
LA QUESTION SUIVANTE  COMMENT LES MIGRANTES QUALIlÏES PEUVENT
ELLES MOBILISER  LEUR CAPITAL SOCIAL ET CULTUREL POUR SINTÏGRER AVEC 
SUCCÒS AU MARCHÏ DU TRAVAIL HELVÏTIQUE 
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h ,INTÏGRATION PROFESSIONNELLE 
DES MIGRANTES n IDENTIlCATION 
DES RESSOURCES DES OBSTACLES 
ET DES STRATÏGIES v
(ISTOIRES DE MIGRATION 
ET DINTÏGRATION HISTOIRES DE VIE	
 
h ,ES CHEMINS DE LINSERTION PROFESSION
NELLE  DÏlS ET STRATÏGIES DES MIGRANTES 
QUALIlÏES EN 3UISSE v 
-/9%.3"543
s 0RÏSENTATION ET ANALYSE 
  DE BIOGRAPHIES AU SEIN DU GROUPE
s $ISCUSSIONS DES STRATÏGIES DACTION 
  ET DES MESURES DENCOURAGEMENT
s %NTRETIENS INDIVIDUELS POUR 
  APPROFONDIR LES THÒMES ABORDÏS 
  DURANT LES ATELIERS
s 0RÏSENTATION ET DISCUSSION 
  DES PREMIERS RÏSULTATS 
s 0RÏSENTATION DES POSSIBILITÏS 
  DORIENTATION PROFESSIONNELLE 
  ET DE FORMATION CONTINUE
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,ES  OBJECTIFS  DU  DISPOSITIF  MÏTHODOLOGIQUE  ÏTAIENT  DUNE  PART  OBTENIR  UNE  COMPRÏHENSION 
APPROFONDIE  DES  PROCESSUS  DINTÏGRATION  ET  DEXCLUSION  DU  MARCHÏ  DU  TRAVAIL  ET  DAUTRE  PART 
RENFORCER  LES CAPACITÏS DANALYSE DES MIGRANTES PAR  LE BIAIS DE  LA PROCÏDURE DE RECHERCHE 0OUR 
ATTEINDRE CES OBJECTIFS DES ATELIERS PARTICIPATIFS APPELÏS -).'! h CONSTRUIRE ENSEMBLE v EN LANGUE 
QUECHUA	 ONT ÏTÏ DÏVELOPPÏS COMME OUTILS DE RECHERCHE -).'! EST UNE MÏTHODE DÏVALUATION 
DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE PERSONNELLE AU MOYEN DUN TRAVAIL DE GROUPE AINSI QUUN INSTRUMENT 
SCIENTIlQUE DE RÏCOLTE DE DONNÏES #ES ATELIERS PERMETTENT DINTÏGRER LES EXPÏRIENCES ET LES ANALYSES 
FAITES PAR LES MIGRANTES DANS LE PROCESSUS DE RECHERCHE DE RENFORCER LE CAPITAL CULTUREL ET SOCIAL 
DE TOUTES LES PARTICIPANTES ET DÏTABLIR UN PARTENARIAT DE RECHERCHE ENTRE DES CHERCHEUSES ET DES 
PERSONNES EXTÏRIEURES AUX UNIVERSITÏS -).'! A ÏTÏ RÏALISÏ EN COOPÏRATION AVEC LES ONGS CFD  LONG 
FÏMINISTE POUR LA PAIX "ERNE	 ET -IGRANT)NNENRAUM !ARGAU  ELLE A ÏTÏ CONÎUE EN TROIS ÏTAPES  LES 
ATELIERS LES ENTRETIENS INDIVIDUELS ET LACTIVITÏ DE CLÙTURE
,ES ATELIERS QUI REGROUPAIENT DE  Ë  PARTICIPANTES SÏTENDAIENT CHAQUE FOIS SUR UNE JOURNÏE )LS SE 
SONT DÏROULÏS QUATRE FOIS Ë "ERNE ET QUATRE FOIS Ë !ARAU OU Ë :àRICH #HAQUE ATELIER DÏBUTAIT PAR UNE 
INTRODUCTION D9VONNE 2IA×O ET DE .ADIA "AGHDADI QUI DONNAIENT DES INFORMATIONS SUR LORIGINE LES 
OBJECTIFS ET LE DÏROULEMENT DE LA RECHERCHE AINSI QUE LES INSTITUTIONS PARTENAIRES $URANT LA PREMIÒRE 
PARTIE DE  LATELIER  CHAQUE PARTICIPANTE PRÏSENTAIT  SA BIOGRAPHIE  PROFESSIONNELLE  ET  DE MIGRATION	 
PENDANT ENVIRON  Ë  MINUTES ,A DEUXIÒME PARTIE DE  LATELIER ÏTAIT CONSACRÏE Ë  LANALYSE EN 
GROUPE DE CHAQUE BIOGRAPHIE &INALEMENT UN TABLEAU DE SYNTHÒSE ÏTAIT ÏLABORÏ POUR RÏSUMER LES 
PRINCIPAUX ATOUTS ET OBSTACLES Ë LINTÏGRATION PROFESSIONNELLE DES FEMMES  DES STRATÏGIES DACTION ET 
DES MESURES DENCOURAGEMENT ÏTAIENT ENSUITE DISCUTÏES ,ES RÏSULTATS DES ATELIERS ÏTAIENT COMPLÏTÏS 
PAR DES ENTRETIENS BIOGRAPHIQUES CIBLÏS SUR DES PROBLÒMES PARTICULIERS AVEC CHAQUE PARTICIPANTE
4OUTES LES PARTICIPANTES DE TOUS LES ATELIERS ONT ÏTÏ INVITÏES Ë PARTICIPER Ë LA MANIFESTATION DE CLÙTURE 
DURANT LAQUELLE 9VONNE 2IA×O ET .ADIA "AGHDADI ONT PRÏSENTÏ UNE SYNTHÒSE AINSI QUE DES PREMIÒ
RES  INTERPRÏTATIONS DES  TÏMOIGNAGES  RECUEILLIS AU COURS DES ATELIERS ET DES ENTRETIENS  INDIVIDUELS 
!PRÒS CETTE PRÏSENTATION DES RÏACTIONS DES PROPOSITIONS DAMÏLIORATIONS OU DE MODIlCATIONS ONT ÏTÏ 
EXAMINÏES EN GROUPE $E PLUS DEUX CONFÏRENCIÒRES SPÏCIALISÏES DANS LORIENTATION PROFESSIONNELLE 
ET  LA  FORMATION  CONTINUE  ONT  APPORTÏ DES  SUGGESTIONS  SUPPLÏMENTAIRES POUR  AMÏLIORER  LINSERTION 
PROFESSIONNELLE DES FEMMES
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,A STRATÏGIE DE SÏLECTION DES PARTENAIRES DE LA RECHERCHE EST BASÏE SUR LE PRINCIPE DE h LÏCHANTILLON
NAGE THÏORIQUE v 'LASER ET 3TRAUSS 	 QUI PRIVILÏGIE LA SÏLECTION DE CAS PERTINENTS POUR LA PROBLÏ
MATIQUE ET QUI SONT ANALYSÏS EN DÏTAIL PLUTÙT QUE LA REPRÏSENTATIVITÏ STATISTIQUE $ANS NOTRE ÏTUDE 
CELA IMPLIQUAIT LA CRÏATION DUNE PALETTE LA PLUS LARGE POSSIBLE DE MIGRANTES SÏLECTIONNÏES EN FONC
TION DES RAISONS DE LEUR MIGRATION MARIAGE TRAVAIL FORMATION OU FUITE	 DE LEUR ÉGE ENTRE  ET  
ANS	 DE LA DURÏE DE LEUR SÏJOUR DE  Ë  ANS	 DE LEUR STATUT LÏGAL PERMIS " # & OU . OU ENCORE 
NATIONALITÏ SUISSE	 DE LEUR ÏTAT CIVIL ET DE LEUR SITUATION FAMILIALE CÏLIBATAIRES MARIÏES DIVORCÏES  
AVEC OU SANS ENFANTS	 AINSI QUE DE LEURS MÏTIERS ET DE LEURS SITUATIONS PROFESSIONNELLES .OUS SOM
MES ENTRÏES EN CONTACT AVEC LES PARTICIPANTES Ë LA RECHERCHE PAR LE BIAIS DE RELATIONS PERSONNELLES 
DE mYERS ET DE CONTACTS ÏTABLIS AU TRAVERS DASSOCIATIONS DE MIGRANTES
!U MOMENT DE LA RECHERCHE LES  MIGRANTES ÏTAIENT ÉGÏES EN MOYENNE DE  ANS ELLES VIVAIENT 
DEPUIS  ANS EN 3UISSE DANS  LES CANTONS DE :URICH "ERNE ET !RGOVIE ,A  RAISON PRINCIPALE DE 
LIMMIGRATION  DE  CES    FEMMES  EST  LE MARIAGE  	  SUIVIE  DE  LA  DEMANDE  DASILE  	  LE 
REGROUPEMENT FAMILIAL 	 AINSI QUE LE TRAVAIL ET LA FORMATION 	 0LUS DE LA MOITIÏ DES FEMMES 
ÏTAIT DE NATIONALITÏ SUISSE UN TIERS DISPOSAIT DUN TITRE DE SÏJOUR PROVISOIRE DE TYPE " & OU .	 ET 
 DUN PERMIS DÏTABLISSEMENT PERMANENT TYPE #	 0LUS DES TROIS QUARTS DES PARTICIPANTES Ë LA 
RECHERCHE SONT MARIÏES ET ONT DES ENFANTS ,ES DEUX DOMAINES DE FORMATION LES PLUS REPRÏSENTÏS 
SONT LES SCIENCES ÏCONOMIQUES ET SOCIALES AVEC UN TAUX DE 	 )LS SONT SUIVIS DU DROIT DE LART
ARCHITECTURE ET DE LENSEIGNEMENT PUIS DES SCIENCES HUMAINES DES PROFESSIONS MÏDICALES ET DE 
LINFORMATIQUE %N RÏSUMÏ IL SAGIT DE MIGRANTES QUI DISPOSENT DUNE BONNE SITUATION DE DÏPART POUR 
INTÏGRER LE MONDE DU TRAVAIL PUISQUELLES POSSÒDENT UNE TRÒS BONNE FORMATION DES CONNAISSANCES 
LINGUISTIQUES ET lNALEMENT POUR LA PLUPART DENTRE ELLES DES EXPÏRIENCES PROFESSIONNELLES
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, ANALYSE DE LA PARTICIPATION AU MARCHÏ DU TRAVAIL INDIQUE QUE SEULES  DES  FEMMES ONT RÏUSSI 
Ë OBTENIR UN POSTE Ë DURÏE INDÏTERMINÏE QUI CORRESPONDE Ë LEURS QUALIlCATIONS VOIR lGURE 	 5N 
TIERS DES PARTICIPANTES NEST ABSOLUMENT PAS INTÏGRÏ AU MARCHÏ DU TRAVAIL SOIT PARCE QUIL LEUR EST 
IMPOSSIBLE DE CONCILIER FAMILLE ET TRAVAIL SOIT PARCE QUELLES SONT EN TRAIN DE TERMINER DES ÏTUDES OU 
SONT AU CHÙMAGE ,E RESTE DES FEMMES n PRESQUE LA MOITIÏ n SONT EMPLOYÏES Ë DES POSTES INFÏRIEURS 
Ë LEURS QUALIlCATIONS OU SE TROUVENT DANS DES CONDITIONS DE TRAVAIL INSTABLES /N PEUT EN DÏDUIRE 
QUE LA GRANDE MAJORITÏ DES PARTICIPANTES Ë LA RECHERCHE NE PEUVENT PAS MOBILISER LEURS RESSOURCES 
EN TERME DE FORMATION POUR ATTEINDRE DES POSITIONS SUR LE MARCHÏ DU TRAVAIL QUI CORRESPONDENT Ë 
LEURS COMPÏTENCES ET QUI PRÏSENTENT UNE SÏCURITÏ Ë  LONG  TERME ,ES  RÏSULTATS DE CETTE ÏTUDE DE 
CAS SONT COMPARABLES Ë CEUX DE NOS  RECHERCHES PRÏCÏDENTES  2IA×O 	 ET AUX  RÏSULTATS DE 
LENQUÐTE EUROPÏENNE DE  SUR LA MAIN DUVRE QUI MONTRENT QUE PRESQUE  DES MIGRANTES 
EN PROVENANCE DE PAYS NON COMMUNAUTAIRES TRAVAILLANT EN 3UISSE OCCUPENT DES POSTES POUR LES
QUELS ELLES SONT SURQUALIlÏES ,E CHIFFRE CORRESPONDANT POUR LES 3UISSESSES EST DE  ET POUR LES 
FEMMES DES PAYS DE L5% DE  $UMONT ET ,IEBIG  	 0ECORARO 	 A AUSSI MONTRÏ 
QUE LES MIGRANTqEqS QUALIlÏqEqS SONT PLUS NOMBREUXSES QUE LES 3UISSES ET LES 3UISSESSES Ë OCCUPER 
DES POSTES POUR  LESQUELS  ILSELLES SONT SURQUALIlÏqEqS ,ES RÏSULTATS DE NOTRE ÏTUDE SONT DE PLUS 
COMPARABLES AVEC DES RECHERCHES RÏALISÏES DANS DES PAYS AYANT UNE LONGUE TRADITION DE MIGRATION 
QUALIlÏE  h SKILLED MIGRATION v  P EX #ANADA !USTRALIE .OUVELLE :ÏLANDE 'RANDE "RETAGNE	  LES 
MIGRANTqEqS QUALIlÏqEqS QUI APPARTIENNENT AUX h MINORITÏS VISIBLES v SUBISSENT UNE DÏVALORISATION DE 
LEURS QUALIlCATIONS ,ES CONSÏQUENCES DE CE PHÏNOMÒNE SONT LE SOUSEMPLOI ET LA DÏQUALIlCATION 
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&/2-%3 
A	 3ANS ACTIVITÏ 
  PROFESSIONNELLE
 
B	 !CTIVITÏ PROFESSIONNELLE
  SOUSQUALIlÏE
C	 !CTIVITÏ PROFESSIONNELLE 
  CORRESPONDANTE 
  AUX QUALIlCATIONS
$).3%24)/. 
3ANS ACTIVITÏ REMUNÏRÏE 
!U CHÙMAGE
#ONTRAT DE COURTE DURÏE
#ONTRAT Ë DURÏE 
INDÏTERMINÏE
#ONTRAT DE COURTE DURÏE
#ONTRAT Ë DURÏE 
INDÏTERMINÏE
&/2-!4)/. 
02/&%33)/..%,,%
-ÏDECIN 0ÏROU	
!VOCATE ,IBYE	
)NGÏNIEURE ÏLECTRICIENNE
+OSOVO	  
)NFORMATICIENNE -EXIQUE	
)NSTITUTRICE PRIMAIRE ,IBAN	
!GRONOME #OLOMBIE	
!VOCATE 6ENEZUELA	
%CONOMISTE +OSOVO	
!RCHITECTE 4URQUIE	
0OLITOLOGUE 0ÏROU53!	
'ESTIONNAIRE DENTREPRISE
-EXIQUE	
%THNOLOGUE 4URQUIE	
!#4)6)4² 
02/&%33)/..%,,% 
!#45%,,%
&EMME AU FOYER
3ANS ACTIVITÏ
#AISSIÒRE DE SUPERMARCHÏ 
6ENDEUSE DE FRUITS 
ET LÏGUMES
/UVRIÒRE DE FABRIQUE
&EMME DE MÏNAGE
!RTISTE INDÏPENDANTE	
#ONSULTANTE INDÏPENDANTE	 
#HEFFE DE SERVICE DANS 
UNE BANQUE
%NSEIGNANTE DANS 
UNE (AUTE %COLE
8[YgdW%,
7jW_b^WeVÁ[`eWdf[a`VWebSdf[U[bS`fWeVS`e^W_SdUZVgfdShS[^
3OURCE !TELIERS -).'! ET ENTRETIENS BIOGRAPHIQUES 2IA×O ET "AGHDADI  	
=aQXXQ__[Z`XQ_O[Z_y]aQZOQ_P¸aZQ
UZ_Q^`U[Z\^[RQ__U[ZZQXXQUZ_aRÁ_MZ`Q+
,ES PARTICIPANTES Ë LA RECHERCHE NE RENCONTRENT PAS SEULEMENT DES DIFlCULTÏS POUR MOBILISER LEUR 
CAPITAL CULTUREL AlN DE PARVENIR Ë UNE INTÏGRATION COMPLÒTE DANS LE MARCHÏ DU TRAVAIL SUISSE MAIS 
ELLES SONT AUSSI CONFRONTÏES Ë  LA DÏQUALIlCATION Ë  LA PERTE DE  LEUR ESTIME DELLESMÐMES ET Ë  LA 
RÏDUCTION DE LEUR AUTONOMIE #OMME LE MONTRE LA lGURE  BEAUCOUP DE FEMMES ONT DES EMPLOIS 
QUI SE SITUENT BIEN EN DESSOUS DE LEURS COMPÏTENCES ET DE LEUR STATUT SOCIOÏCONOMIQUE DORIGINE 
$E CE FAIT LA MIGRATION NEST POUR CES FEMMES PAS SYNONYME DE PROGRÒS PUISQUELLE LES SANCTIONNE 
LOURDEMENT VOIRE MÐME LES PRIVE DE LEUR STATUT PROFESSIONNEL #ES DIFlCULTÏS SONT ENCORE ACCEN
TUÏES PAR LE FAIT QUE LA SITUATION PROFESSIONNELLE EST CONSIDÏRÏE PAR LES PARTICIPANTES Ë LA RECHERCHE 
COMME LUNE DES RARES POSSIBILITÏS DOBTENIR UNE RECONNAISSANCE SOCIALE ET DE SE SENTIR APPARTENIR 
Ë LA SOCIÏTÏ &INALEMENT PAR LÏMIGRATION DES FEMMES QUALIlÏES LES PAYS DORIGINE PERDENT DIM
PORTANTES RESSOURCES BRAIN DRAIN	 ALORS QUEN 3UISSE PEU DOPPORTUNITÏS SOFFRENT Ë CES FEMMES 
POUR DÏVELOPPER LEUR CAPITAL SOCIAL ET CULTUREL ET LÏCONOMIE SUISSE NE BÏNÏlCIE PAS DE LEUR SAVOIR 
BRAIN WASTE	
<[a^]a[UXQ_YUS^MZ`Q_]aMXUÁyQ_
ZQ\M^bUQZZQZ`QXXQ_\M_
sY[NUXU_Q^XQa^_^Q__[a^OQ_
PMZ_XQY[ZPQ\^[RQ__U[ZZQX+
!lN DE MIEUX COMPRENDRE LA COMPLEXITÏ DU PROCESSUS DINTÏGRATION DANS LE MONDE PROFESSIONNEL 
NOUS ANALYSONS CIAPRÒS DEUX BIOGRAPHIES ,A  TRAJECTOIRE DE VIE D!LEJANDRA !MACHER  ;NOMS ET 
DONNÏES SONT ANONYMISÏS= ILLUSTRE LA SITUATION DE BEAUCOUP DE FEMMES MIGRANTES QUI EN DÏPIT DE 
BONNES SITUATIONS DE DÏPART SE RETROUVENT AU lNAL IMMOBILISÏES DANS DES  EMPLOIS SOUSQUALIlÏS 
,A BIOGRAPHIE DE :EHRA 4INAZ PAR CONTRE ÏCLAIRE LE CAS RARE DES FEMMES QUI ARRIVENT Ë OBTENIR UN 
EMPLOI STABLE ET Ë LA MESURE DE LEURS QUALIlCATIONS
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:EHRA 4INAZ ÏTAIT MEMBRE DE LOPPOSITION KURDE EN 4URQUIE %LLE A ÏTÏ PERSÏCUTÏE EN RAISON DE SES 
ACTIVITÏS POLITIQUES ET ELLE A DÏCIDÏ Ë LÉGE DE  ANS DE FUIR LE PAYS AVEC SON ÏPOUX ET SES DEUX 
lLS )LS ONT OBTENU LASILE POLITIQUE EN 3UISSE ET COMMENCÏ UNE NOUVELLE VIE ,ES ÏTUDES ÏTAIENT LE 
BUT PRIORITAIRE DE :EHRA 4INAZ 'RÉCE Ë UNE BOURSE CANTONALE ET Ë DIVERS EMPLOIS Ë TEMPS PARTIELS 
ELLE A PU ÏTUDIER LETHNOLOGIE MAIS A EU BESOIN DE PLUS DE TEMPS POUR TERMINER SES ÏTUDES PARCE 
QUELLE SEST SÏPARÏE DE SON MARI %LLE A CEPENDANT ÏTÏ PRIVILÏGIÏE POUR LOBTENTION DE PLACES DE 
GARDE PUISQUELLE ÏLEVAIT SEULE SES ENFANTS !PRÒS AVOIR TERMINÏ SES ÏTUDES :EHRA 4INAZ A DEMANDÏ 
ET OBTENU SA NATURALISATION ET A POSTULÏ ENSUITE POUR UN EMPLOI DANS UNE ONG TRAVAILLANT DANS LE 
DOMAINE INTERCULTUREL %LLE Y A ÏTÏ ENGAGÏE EN RAISON DE LAMPLEUR DE SES COMPÏTENCES CULTURELLES 
ET LINGUISTIQUES ET DE SES CONNAISSANCES DE DEUX RELIGIONS  SES ORIGINES AINSI QUE SON SEXE SEMBLENT 
AVOIR JOUÏ EN SA FAVEUR 0AR LA SUITE SON ORIGINE ÏTRANGÒRE ET SON SEXE SEMBLENT AVOIR JOUÏ UN RÙLE 
PLUTÙT NÏGATIF LORSQUELLE A POSTULÏ POUR UN POSTE DE DIRECTION AU SEIN DE LA MÐME ONG  
h! LA lN NOUS ÏTIONS DEUX CANDIDATqEqS EN CONCURRENCE  LUI UN HOMME ET MOI UNE FEMME %T LË 
LE FAIT DÐTRE ÏTRANGERqE OU SUISSE EST APPARU ET Ë MON AVIS LA RELIGION A AUSSI JOUÏ UN RÙLE MÐME SI 
CELA NA NATURELLEMENT JAMAIS ÏTÏ OFlCIELLEMENT MENTIONNÏv
:EHRA 4INAZ EST AUJOURDHUI ÉGÏE DE  ANS %LLE A UN EMPLOI Ë PLEIN TEMPS ET Ë DURÏE INDÏTERMINÏE 
EN TANT QUENSEIGNANTE EN SCIENCES DE LÏDUCATION DANS UNE (AUTE ÏCOLE SPÏCIALISÏE Oá SON ENSEI
GNEMENT PORTE SUR DES THÒMES INTERCULTURELS 3ON ORIGINE ÏTRANGÒRE ET SON DIPLÙME SUISSE SE SONT 
DANS CE CAS RÏVÏLÏS ÐTRE DES AVANTAGES POUR OBTENIR CE POSTE QUALIlÏ4[aYdSbZ[WVÁ3^W\S`VdS3_SUZWd
!LEJANDRA !MACHER A GRANDI AU -EXIQUE %LLE A ÏTUDIÏ LE "USINESS -ANAGEMENT DANS UNE UNIVERSITÏ 
TRÒS RENOMMÏE AU -EXIQUE !PRÒS SES ÏTUDES ELLE A TRAVAILLÏ DURANT DEUX ANS DANS UNE ENTREPRISE 
INTERNATIONALE Ë -EXICO #ITY 3ON ENVIE DAMÏLIORER SES CONNAISSANCES DE  LA  LANGUE  FRANÎAISE  LA 
CONDUITE EN &RANCE Oá ELLE A SUIVI UN COURS DE LANGUE #EST DURANT CETTE PÏRIODE QUELLE A FAIT LA 
CONNAISSANCE DE SON FUTUR ÏPOUX SUISSE QUI ÏTUDIAIT DANS LA MÐME ÏCOLE DE LANGUE )LS SE SONT MA
RIÏS UNE ANNÏE PLUS TARD ET !LEJANDRA !MACHER EST VENUE EN 3UISSE
!U DÏBUT DE SON SÏJOUR ELLE SEST  INSCRITE Ë UN COURS  INTENSIF DALLEMAND DE SIX MOIS !LEJANDRA 
!MACHER ÏTAIT FORTEMENT RÏSOLUE Ë EXERCER SA PROFESSION EN 3UISSE ET COMPTE TENU DE SON JEUNE ÉGE 
DE SES BONNES QUALIlCATIONS DE SES EXPÏRIENCES Ë LÏTRANGER ET DE SON ÏPOUX SUISSE ELLE ÏTAIT SßRE 
DE POUVOIR ATTEINDRE CET OBJECTIF !LEJANDRA !MACHER A COMMENCÏ Ë CHERCHER UN EMPLOI %LLE SEST 
RETROUVÏE CONFRONTÏE Ë DES DIFlCULTÏS PARCE QUE LES EMPLOYEURS NÏVALUAIENT PAS TRÒS POSITIVEMENT 
SA FORMATION ET SES EXPÏRIENCES PROFESSIONNELLES AU -EXIQUE $E PLUS COMME ELLE AVAIT MIGRÏ EN 
RAISON DE SON MARIAGE ELLE ÏTAIT TITULAIRE DUN PERMIS DE SÏJOUR DE TYPE " QUI ÏTAIT CONSIDÏRÏ COMME 
TROP PRÏCAIRE POUR LEXERCICE DUN EMPLOI QUALIlÏ AUX YEUX DE BEAUCOUP DEMPLOYEURS
!LEJANDRA !MACHER A EU SON PREMIER ENFANT ET SES DIFlCULTÏS ONT AUGMENTÏ 3ON ÏPOUX ÏTAIT TOTALE
MENT ABSORBÏ PAR SON EMPLOI Ë TEMPS PLEIN ET ILS NE DISPOSAIENT DAUCUNE AIDE EXTERNE SÏRIEUSE 
ET RÏGULIÒRE POUR LA GARDE DE LEUR ENFANT $E CE FAIT !LEJANDRA !MACHER NE POUVAIT TRAVAILLER QUË 
TEMPS  PARTIEL  ,ES  SEULS  EMPLOIS  DISPONIBLES  POUR  UNE  PERSONNE  DANS  SA  SITUATION  UN  DIPLÙME 
ÏTRANGER  AUCUNE EXPÏRIENCE PROFESSIONNELLE  EN 3UISSE UN PERMIS " UN EMPLOI  Ë  TEMPS PARTIEL 
UNIQUEMENT	  SE  TROUVAIENT  DANS DES DOMAINES  EXTÏRIEURS  Ë  SA  FORMATION DORIGINE  OU  ÏTAIENT  EN 
DESSOUS DE SES QUALIlCATIONS #EST AINSI QUELLE A COMMENCÏ Ë DONNER DES COURS DESPAGNOL DANS 
UNE ÏCOLE DE  LANGUE 3ON POSTE ÏTAIT Ë DURÏE DÏTERMINÏE !LEJANDRA A  REÎU UN PERMIS DE SÏJOUR 
DE  TYPE # CINQ ANS APRÒS  SON ARRIVÏE EN 3UISSE  ET PLUS DOPPORTUNITÏS PROFESSIONNELLES  SE  SONT 
OUVERTES Ë ELLE !LEJANDRA !MACHER A lNALEMENT OBTENU UN POSTE Ë TEMPS PARTIEL DANS UN BUREAU 
Oá ELLE SOCCUPE DU COURRIER ET ÏCRIT DES  LETTRES Ë  LA CLIENTÒLE UN TRAVAIL BIEN ENDESSOUS DE SES 
QUALIlCATIONS %LLE SEFFORCE DE TROUVER DES SOLUTIONS AlN DOBTENIR UN POSTE QUI  LUI PERMETTE DE 
DÏVELOPPER SON CAPITAL CULTUREL 
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PARTICIPANTES Ë LÏTUDE EN PARTICULIER CELLES QUI PORTAIENT LE VOILE 
ONT  RELATÏ  LEURS  EXPÏRIENCES  DE  LA  DISCRIMINATION  0AR  EXEMPLE 
2ASEMA -USANOVIC  UNE  EMPLOYÏE  DE  COMMERCE  ORIGINAIRE  DE 
"OSNIE A DÏCRIT  LES DIFlCULTÏS  IMPORTANTES QUELLE A  RENCONTRÏES 
POUR TROUVER UN EMPLOI APRÒS AVOIR DÏCIDÏ DE PORTER LE VOILE ET CE 
EN DÏPIT DE SES BONNES QUALIlCATIONS DE SES CONNAISSANCES DE 
LALLEMAND DE SON RÏSEAU SOCIAL  ET DE NOMBREUX ENGAGEMENTS 
%LLE EST RESTÏE SANS EMPLOI PENDANT DE NOMBREUSES ANNÏES JUS
QUË CE QUELLE TROUVE UNE PLACE DANS LENTREPRISE DUN MUSULMAN 
TUNISIEN
%N OUTRE  IL  FAUT PRENDRE EN CONSIDÏRATION  LACTION CONJOINTE DES 
PRÏJUGÏS AU SUJET DE LORIGINE ET DES STÏRÏOTYPES DE SEXE CONCER
NANT LES COMPÏTENCES TECHNIQUES COMME DANS LES CAS DE "ESMA 
"ALAMIR UNE INGÏNIEURE ÏLECTRIQUE DU +OSOVO ÃENAY (ARTMANN 
UNE ARCHITECTE DE 4URQUIE ,ILIANA (URST UNE DESSINATRICE EN BÉ
TIMENT DE #OLOMBIE 9ASI 'UZMÈN UNE INFORMATICIENNE DU -EXI
QUE ET -ARCELA 7àTHRICH UNE AGRONOME DE #OLOMBIE !UCUNE 
DE CES FEMMES NA PU TROUVER UN EMPLOI DANS SA PROFESSION DORI
GINE !U MOMENT DES ENTRETIENS QUATRE DE CES FEMMES ÏTAIENT AU 
CHÙMAGE  ET  LA  CINQUIÒME  TRAVAILLAIT  COMME  VENDEUSE  DE  FRUITS 
ET  LÏGUMES  EN  DÏPIT  DES  BESOINS  EN  3UISSE  DE MAINDUVRE 
TECHNIQUE QUALIlÏE
,ES OBSTACLES Ë LA PARTICIPATION DES MIGRANTES AU MARCHÏ DU TRA
VAIL EN 3UISSE SONT EN PARTIE LE RÏSULTAT DE LA FAIBLE CONSIDÏRATION 
POUR LES FORMATIONS SUIVIES DANS LES PAYS EXTRAEUROPÏENS !LORS 
QUE DURANT  LES DERNIÒRES  ANNÏES DE PLUS EN PLUS DE CERTIlCATS 
ET DE DIPLÙMES DES PAYS DE  L5% ONT ÏTÏ  RECONNUS PAR DES EN
TREPRISES  ET  DES  INSTITUTIONS  ACADÏMIQUES  SUISSES  LES  DIPLÙMES 
DE PAYS EXTRAEUROPÏENS NONT ÏTÏ RECONNUS QUINDIVIDUELLEMENT 
ET DE MANIÒRE  TRÒS RESTRICTIVE ,ABSENCE EN 3UISSE DUN SYSTÒ
ME  UNIFORME  DE  FORMATION  ET  DE  RECONNAISSANCE  DES  DIPLÙMES 
COMPLIQUE ENCORE PLUS LA SITUATION $E CE FAIT LES DÏCISIONS DES 
AUTORITÏS COMPÏTENTES SONT INÏVITABLEMENT SUBJECTIVES ET SOUVENT 
CONTRADICTOIRES  !NA  0AULA  3ANTSCHI  UNE  PSYCHOLOGUE  DU  "RÏ
SIL A PAR EXEMPLE DEMANDÏ  LA RECONNAISSANCE DE SON DIPLÙME 
AUPRÒS DE  L5NIVERSITÏ DE &RIBOURG /N  LUI A EXPLIQUÏ QUE POUR 
LOBTENIR  ELLE  DEVAIT  REFAIRE  DEUX  ANNÏES  DÏTUDE  %LLE  A  PRÏ
SENTÏ  LA MÐME DEMANDE AUPRÒS DE  L5NIVERSITÏ DE "ERNE QUI 
LUI  A  RÏPONDU  QUELLE  DEVAIT  REPRENDRE  LA  TOTALITÏ  DE  SES  ÏTU
DES ,ORSQUELLE SEST INFORMÏE AUPRÒS DE L!SSOCIATION PROFES
SIONNELLE  SUISSE  DE  PSYCHOLOGIE  APPLIQUÏE  ON  LUI  A  RÏPONDU 
QUE SES ÏTUDES AU "RÏSIL ÏTAIENT ÏQUIVALENTES AUX ÏTUDES DE 
PSYCHOLOGIE EN 3UISSE
#ES DEUX BIOGRAPHIES PRÏSENTENT DEUX FEMMES TRÒS MOTIVÏES MAIS AVEC DES BILANS TRÒS DISTINCTS EN 
CE QUI CONCERNE LEUR PARTICIPATION AU MONDE DU TRAVAIL ,E CAPITAL CULTUREL ET SOCIAL D!LEJANDRA !MA
CHER FORMATION TERTIAIRE CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ÏPOUX SUISSE	 SEMBLERAIT AU PREMIER ABORD 
PLUS PROPICE Ë UNE INSERTION RÏUSSIE DANS LE MARCHÏ DU TRAVAIL QUE LA SITUATION DE DÏPART DE :EHRA 
4INAZ PAS DE FORMATION TERTIAIRE UN STATUT DE RÏFUGIÏE UNE MÒRE QUI ÏLÒVE SEULE SES ENFANTS	 #OM
MENT EXPLIQUER CES RÏSULTATS DIFFÏRENTS #OMME NOUS LE VERRONS CIDESSOUS LES DISCOURS SUR LES RÙLES 
SOCIAUX DU SEXE ET SUR LORIGINE SENTRECROISENT ET SE RENFORCENT MUTUELLEMENT ,ES PRATIQUES INSTITU
TIONNALISÏES QUI EN DÏCOULENT INDUISENT DES FORMES DE PARTICIPATION INÏGALES AU MARCHÏ DU TRAVAIL
$ABORD !LEJANDRA !MACHER NA PAS PU UTILISER SON CAPITAL CULTUREL SUR LE MARCHÏ DE LEMPLOI PARCE 
QUE SA  FORMATION NA PAS ÏTÏ RECONNUE ET QUELLE A PAR CONSÏQUENT ÏTÏ DÏVALORISÏE $E CE  FAIT 
!LEJANDRA !MACHER SE RETROUVE DANS LA MÐME SITUATION QUE :EHRA 4INAZ  PROFESSIONNELLEMENT ELLES 
DOIVENT TOUTES DEUX RECOMMENCER Ë ZÏRO %LLES SONT AUSSI CONFRONTÏES AU DISCOURS PUBLIC DOMINANT 
QUI AFlRME QUE LES h BONNES MÒRES v RESTENT Ë LA MAISON #E DISCOURS EXPLIQUE LE MANQUE DE STRUC
TURES DACCUEIL POUR  LES ENFANTS Ë  LEXTÏRIEUR DU CERCLE  FAMILIAL $ES MIGRANTES COMME !LEJANDRA 
!MACHER ET :EHRA 4INAZ SONT PARTICULIÒREMENT DÏPENDANTES DE STRUCTURES DACCUEIL PUISQUE LEURS 
FAMILLES VIVENT Ë LÏTRANGER ET QUELLES NE PEUVENT DE CE FAIT PAS FAIRE APPEL Ë LEUR RÏSEAU FAMILIAL 
POUR LA GARDE DE LEURS ENFANTS ,E NOMBRE LIMITÏ DE PLACES DACCUEIL ET  LE FAIT QUE LES MÒRES QUI 
SUBVIENNENT SEULES AUX BESOINS DE  LEUR  FOYER SOIENT PRIORITAIRES POUR  LOBTENTION DE TELLES PLACES 
DÏSAVANTAGE LES MÒRES MARIÏES Ë DES HOMMES QUI GAGNENT BIEN LEUR VIE n COMME !LEJANDRA !MA
CHER 0AR CONTRE LA POLITIQUE DE PRISE EN CHARGE DE LA PETITE ENFANCE A FACILITÏ LINSERTION PROFESSION
NELLE DE :EHRA 4INAZ QUI EST SEULE Ë ÏLEVER SES ENFANTS
,E  STATUT  LÏGAL  D!LEJANDRA  !MACHER  QUI  A MIGRÏ  EN  RAISON  DE  SON MARIAGE  EST  DÏSAVANTAGEUX 
POUR SON INSERTION PROFESSIONNELLE %N EFFET LES PERMIS " SONT CONÎUS POUR PERMETTRE AUX ÏPOUSES 
IMMIGRÏES h DHABITER AVEC LEUR CONJOINT v MAIS ILS NE FAVORISENT PAS LOBTENTION DUN EMPLOI QUALIlÏ 
,A NÏCESSITÏ DE FAVORISER LINTÏGRATION ÏCONOMIQUE DES RÏFUGIÏqEqS RECONNUqEqS EST AFlRMÏE PAR LES 
INSTITUTIONS SUISSES DE LINTÏGRATION ET DE LA MIGRATION )L EXISTE DE CE FAIT DES PROJETS DINTÏGRATION 
POUR LES RÏFUGIÏqEqS RECONNUqEqS COMME PAR EXEMPLE #OCOMO Ë :URICH QUI ONT POUR BUT DE CONSO
LIDER LE RÏSEAU PROFESSIONNEL DES RÏFUGIÏqEqS )L NEN VA PAS DE MÐME POUR LES ÏPOUSES IMMIGRÏES QUI 
SONT CONSIDÏRÏES DANS LES LOIS SUR LES ÏTRANGERqEqS ET DANS LA CONCEPTION DES POLITIQUES DINTÏGRATION 
COMME DES FEMMES AU FOYER ET DES MÒRES ET NON COMME DE POTENTIELLES TRAVAILLEUSES QUALIlÏES
$E PLUS LES POLITIQUES ET LES PROJETS DINTÏGRATION SONT FORTEMENT ORIENTÏS VERS LES MIGRANTES PROFES
SIONNELLEMENT PEU QUALIlÏES ET QUI ONT DES CONNAISSANCES TRÒS LIMITÏES DE LA LANGUE ALLEMANDE $E 
CE FAIT IL MANQUE DES OFFRES POUR DES COURS DE LANGUE DESTINÏS AUX MIGRANTES QUALIlÏES ,ES PARTI
CIPANTES Ë NOTRE ÏTUDE ONT EXPRIMÏ LEUR BESOIN URGENT DE TELLES OFFRES PUISQUE DES CONNAISSANCES 
PARFAITES DE LA LANGUE ONT SOUVENT PLUS DE POIDS AUPRÒS DES EMPLOYEURS LORS DE CANDIDATURES QUE 
LEXPÏRIENCE PROFESSIONNELLE ET LES COMPÏTENCES SOCIALES ,A SITUATION EN 3UISSE ALÏMANIQUE Oá LE 
DIALECTE PARLÏ DIFFÒRE FORTEMENT DE LA LANGUE ÏCRITE COMPLIQUE ENCORE PLUS LA SITUATION DES MIGRANTES 
QUALIlÏES LORSQUELLES SONT EN CONCURRENCE SUR LE MARCHÏ DU TRAVAIL AVEC DES CANDIDATqEqS QUI ONT 
GRANDI EN 3UISSE
,EXEMPLE  DE  :EHRA  4INAZ  MONTRE  QUE  LORIGINE  ÏTRANGÒRE  PEUT  PRÏSENTER  DES  AVANTAGES  POUR 
LOBTENTION DE BEAUCOUP DE POSTES COMME DANS LE DOMAINE INTERCULTUREL NOTAMMENT LORSQUELLE EST 
ACCOMPAGNÏE  DUN  DIPLÙME  SUISSE  ,ORIGINE  PEUT  TOUTEFOIS  JOUER  EN  MÐME  TEMPS  UN  RÙLE 
NÏGATIF SUR LE MARCHÏ DU TRAVAIL SURTOUT LORSQUELLE EST ASSOCIÏE AU SEXE  LE FAIT DÐTRE UNE MIGRANTE 
DORIGINE MUSULMANE A RÏDUIT LES CHANCES DE :EHRA 4INAZ DOBTENIR UN POSTE DE DIRECTION $AUTRES 
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s 5NE CONNAISSANCE PARFAITE DE LA LANGUE ALLEMANDE A BEAUCOUP
  PLUS DE POIDS AUPRÒS DE NOMBREUX EMPLOYEURS QUE 
  DES EXPÏRIENCES PROFESSIONNELLES ET DES COMPÏTENCES SOCIALES
s ,A SITUATION EN 3UISSE ALÏMANIQUE Oá LE DIALECTE PARLÏ DIFFÒRE
  FORTEMENT DE LA LANGUE ÏCRITE COMPLIQUE ENCORE LA SITUATION DES
  MIGRANTES QUALIlÏES LORSQUELLES SONT EN CONCURRENCE SUR 
  LE MARCHÏ DE TRAVAIL AVEC DES CANDIDATES ET DES CANDIDATS QUI
  ONT GRANDI EN 3UISSE
F:ÕE7',^We_[YdS`fWeea`fVXShad[eWeegd
^W_SdUZVgfdShS[^W`dS[ea`VW^Wgdad[Y[`W
^WgddW^[Y[a`ag^WgdeWjW
s ,ORIGINE EN COMBINAISON AVEC LE SEXE PEUT JOUER UN RÙLE 
  NÏGATIF SUR LE MARCHÏ DU TRAVAIL ,A PERCEPTION DES MIGRANTES
  EXTRAEUROPÏENNES COMME ÏTANT PROFESSIONNELLEMENT MOINS 
  COMPÏTENTES OU UNIQUEMENT FEMMES AU FOYER PEUT DIMINUER 
  LEURS CHANCES DOBTENIR DES POSTES QUALIlÏS
s ,ES MIGRANTES QUI PORTENT LE VOILE SUBISSENT DES DISCRIMINATIONS 
  POUR ACCÏDER AU MARCHÏ DU TRAVAIL QUALIlÏ
s ,ACTION CONJOINTE DES PRÏJUGÏS QUANT Ë LORIGINE ET DES STÏRÏO
  TYPES DE SEXE QUANT AUX COMPÏTENCES TECHNIQUES DES FEMMES 
  MIGRANTES PEUT COMPLIQUER LACCÒS Ë DES POSTES DANS 
  LA CONSTRUCTION ET LINGÏNIERIE 
F:ÕE7(,>ÁSUUeSg_SdUZVgfdShS[^WefV[XÊU[^W
W`dS[ea`VWeV[eUd[_[`Sf[a`e[`ef[fgf[a``W^^We
s ,ES MIGRANTES SONT PRINCIPALEMENT CONSIDÏRÏES DANS 
  LA CONCEPTION DES POLITIQUES DINTÏGRATION COMME DES FEMMES 
  AU FOYER ET DES MÒRES
s $ES PERMIS DE SÏJOUR DÏFAVORABLES COMME LE PERMIS " 
  ET LES DÏLAIS DATTENTE POUR LOBTENTION DU PERMIS # POUR 
  LES RESSORTISSANTES DES PAYS EXTÏRIEURS Ë L5%	 COMPLIQUENT 
  LACCÒS AUX EMPLOIS QUALIlÏS POUR LESQUELS LE PERMIS # 
  EST SOUVENT DEMANDÏ
s $ANS LE CAS DES FEMMES QUI ONT IMMIGRÏ POUR SE MARIER 
  LEUR DÏPENDANCE PAR RAPPORT Ë LEUR ÏPOUX POUR OBTENIR 
  LAUTORISATION DE SÏJOUR RÏDUIT LEURS POSSIBILITÏS DACTION
F:ÕE7#,>WUSb[fS^Ug^fgdW^VWe_[YdS`fWeWef
VhS^ad[eW`Eg[eeW
s ,ES DIPLÙMES DU PAYS DORIGINE NE SONT PAS RECONNUS EN 3UISSE
s ,ES EXPÏRIENCES PROFESSIONNELLES ET LES DIPLÙMES EXTRA
  EUROPÏENS SONT MOINS VALORISÏS PAR MANQUE DINFORMATIONS 
  ET Ë CAUSE DE PRÏJUGÏS CULTURELS
s ,ES DIRECTIVES POUR LA RECONNAISSANCE DES DIPLÙMES EXTRA
  EUROPÏENS COMPLIQUENT LACCÒS AU MARCHÏ DU TRAVAIL HELVÏTIQUE
   PARCE QUELLES SONT PEU TRANSPARENTES ET MAL COORDONNÏES
F:ÕE7$,>W_S`cgWVÁ[`Xad_Sf[a`WfVWdeWSgj
bdaXWee[a``W^eW`Eg[eeWdW`V^Á[`fYdSf[a`V[XÊU[^W
s ,ES INFORMATIONS CONCERNANT LE MARCHÏ SUISSE DU TRAVAIL 
  ET DE LA FORMATION SONT INSUFlSANTES
s ,ES CONTACTS AVEC LE MONDE DU TRAVAIL SONT RARES VOIRE ABSENTS
F:ÕE7%,;^WefV[XÊU[^WVÁSUcgd[dg`USb[fS^eaU[S^
WfUg^fgdW^eg[eeW
s 2EFAIRE DES ÏTUDES UNIVERSITAIRES EN 3UISSE A DES 
  CONSÏQUENCES lNANCIÒRES IMPORTANTES ET ELLE ENTRAÔNE 
  UNE FORTE CHARGE PSYCHIQUE 
s ,ES MIGRANTES PEUVENT DIFlCILEMENT CONCILIER FAMILLE ÏTUDES 
  ETOU PROFESSION EN RAISON DU MANQUE DE STRUCTURES DACCUEIL 
  POUR LES ENFANTS AINSI QUE DE LA NONCOMPATIBILITÏ DES HORAIRES 
  SCOLAIRES AVEC LES HORAIRES DE TRAVAIL #ECI REPRÏSENTE UN DÏl 
  PARTICULIER POUR LES MIGRANTES QUI NE DISPOSENT GÏNÏRALEMENT 
  QUE DUN TRÒS PETIT RÏSEAU VOIRE DAUCUN RÏSEAU SOCIAL
s )L EST TRÒS DIFlCILE POUR LES MIGRANTES DE CRÏER DE NOUVEAUX
  CONTACTS DANS LE MONDE DU TRAVAIL PUISQUELLES NONT PAS ACCÒS 
  Ë DES EMPLOIS QUALIlÏS
s )L NEXISTE PRESQUE PAS DE PROJETS DINTÏGRATION QUI CORRIGENT 
  LA DÏVALORISATION DU CAPITAL SOCIAL ET CULTUREL DES MIGRANTES 
  QUALIlÏES
s ,ORSQUE LES POSITIONS DE DÏPART AU SEIN DU COUPLE SONT INÏGALES
  AVANT TOUT DANS LES UNIONS BINATIONALES	 LES RESSOURCES 
  FAMILIALES SONT PLUTÙT INVESTIES DANS LA FORMATION ET LA CARRIÒRE 
  DU MARI SUISSE	
?Ud`Tz_Q_Qd\XUOMZ`X¸UZ_Q^`U[Z
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3OURCE !TELIERS -).'! ET ENTRETIENS BIOGRAPHIQUES 2IA×O ET "AGHDADI  	
,A  REQUALIlCATION  EST  LA  STRATÏGIE  LA  PLUS  EFlCACE  POUR  PARVENIR  Ë  UNE MEILLEURE 
INSERTION DANS LE MARCHÏ DU TRAVAIL ,A MAJORITÏ DES FEMMES INTERROGÏES QUI SONT 
PARVENUES Ë SINTÏGRER PROFESSIONNELLEMENT DE MANIÒRE DURABLE ONT SUIVI UNE TELLE 
STRATÏGIE #EPENDANT  CETTE PRATIQUE  EST  SYNONYME DE  COßTS  IMPORTANTS POUR  LES 
FEMMES NOTAMMENT POUR CELLES QUI ONT DES ENFANTS AUSSI BIEN EN TERME DE TEMPS 
QUE DU POINT DE VUE lNANCIER
"EAUCOUP DE  FEMMES QUI NONT PAS PU  TROUVER DE POSTE CORRESPONDANT Ë  LEURS 
QUALIlCATIONS ONT SOUVENT ACCEPTÏ NIMPORTE QUEL EMPLOI DISPONIBLE $E PLUS BEAU
COUP DE CES FEMMES CHOISISSENT UN TRAVAIL Ë TEMPS PARTIEL EN RAISON DE LA PRESSION 
SOCIALE QUI VEUT QUE h LES BONNES MÒRES NE TRAVAILLENT PAS v #ECI DIMINUE DAUTANT 
PLUS  LEURS CHANCES DOBTENIR UN EMPLOI QUALIlÏ PUISQUE  LA PLUPART DES POSITIONS 
SUPÏRIEURES SONT DES EMPLOIS Ë PLEIN TEMPS #ETTE STRATÏGIE NEST PAS BÏNÏlQUE Ë 
LA CARRIÒRE PUISQUE AVEC LE TEMPS LES POSITIONS ÏLEVÏES RESTENT INATTEIGNABLES POUR 
LES FEMMES &ACE AUX OBSTACLES PROFESSIONNELS UNE AUTRE STRATÏGIE EST DE CRÏER SA 
PROPRE ENTREPRISE )L EST INTÏRESSANT DE CONSTATER QUE BEAUCOUP DE FEMMES UTILISENT 
ALORS LEURS ORIGINES ETHNIQUES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET CULTURELLES	 POUR EN
TRER DANS LE MARCHÏ DU TRAVAIL %TRE INDÏPENDANTE EST CEPENDANT POUR LA MAJORITÏ 
DES FEMMES ÏCONOMIQUEMENT PEU LUCRATIF
,E TRAVAIL SOCIAL OU POLITIQUE BÏNÏVOLE ET NON REMUNÏRÏ EST CONSIDÏRÏ PAR LES MI
GRANTES COMME TRÒS IMPORTANT POUR LEUR BIENÐTRE $UNE PART DE TELS TRAVAUX PER
METTENT DAVOIR DES ACTIVITÏS  EN DEHORS DU  TRAVAIL  DOMESTIQUE ET  FAMILIAL  DAUTRE 
PART LE TRAVAIL BÏNÏVOLE PEUT DE LAVIS DES FEMMES LEUR PERMETTRE DUTILISER LEURS 
QUALIlCATIONS PROFESSIONNELLES 0LUSIEURS FEMMES PARVIENNENT AINSI Ë CONSTRUIRE DES 
RÏSEAUX PROFESSIONNELS ET Ë ACCUMULER DES EXPÏRIENCES PROFESSIONNELLES 5N ENGA
GEMENT BÏNÏVOLE PEUT AINSI REPRÏSENTER UN PAS IMPORTANT EN DIRECTION DUN EMPLOI 
RÏMUNÏRÏ 
"EAUCOUP DE PARTICIPANTES Ë CETTE RECHERCHE ONT RÏALISÏ COMBIEN IL EST IMPORTANT 
POUR LEUR AVENIR PROFESSIONNEL DINTERVENIR ACTIVEMENT DANS LA PLANIlCATION DE LEUR 
FAMILLE ET LA RÏPARTITION DES RÙLES SOCIAUX DE SEXE !JOURNER RÏDUIRE OU MÐME ABAN
DONNER LE DÏSIR DAVOIR DES ENFANTS TOUT COMME LES COMPROMIS AVEC LE PARTENAIRE 
AU SUJET DE LA RÏPARTITION DES TÉCHES MÏNAGÒRES ET DENCADREMENT DES ENFANTS SONT 
DES ASPECTS DÏCISIFS DE  LEURS hTRAJECTOIRES Ë SUCCÒSv $AUTRES  FEMMES  FRUSTRÏES 
PAR LES OBSTACLES RENCONTRÏS SUR LE MARCHÏ DU TRAVAIL DÏCIDENT DE SE RETIRER DE LA VIE 
PROFESSIONNELLE ET SE VOUENT DÏSORMAIS Ë LEUR RÙLE DOMESTIQUE "IEN QUELLES SOIENT 
DE CE FAIT DEVENUES lNANCIÒREMENT DÏPENDANTES DE LEUR ÏPOUX ELLES REÎOIVENT PER
SONNELLEMENT ET SOCIALEMENT BEAUCOUP EN RETOUR GRÉCE Ë LA MATERNITÏ "EAUCOUP 
DE FEMMES NE VIVENT CEPENDANT PAS CETTE STRATÏGIE DE MANIÒRE VRAIMENT SATISFAI
SANTE PARCE QUELLES SE SENTENT INTÏRIEUREMENT DÏCHIRÏES REGRETTENT LEUR PROFESSION 
ET SONT INQUIÒTES QUANT Ë LEUR AVENIR PROFESSIONNEL
=aQ R[Z` XQ_ YUS^MZ`Q_ \[a^ MYyXU[^Q^
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0OUR  LES MIGRANTES  QUALIlÏES  DEVENIR  DES  PERSONNES  PROFESSIONNELLEMENT  ACTIVES  REPRÏSENTE  UN 
OBJECTIF PRINCIPAL ET CONSTITUE UNE PART IMPORTANTE DE LEUR IDENTITÏ &ACE AUX CIRCONSTANCES DÏFAVO
RABLES AUXQUELLES LES MIGRANTES SONT CONFRONTÏES POUR SINSÏRER DANS LE MARCHÏ DU TRAVAIL ELLES NE 
RÏAGISSENT CEPENDANT PAS UNIQUEMENT PASSIVEMENT MAIS ELLES DÏVELOPPENT DE NOMBREUSES STRATÏ
GIES POUR AMÏLIORER LEURS CHANCES VOIR lGURE 	
$/-!).%  
&ORMATION
 
-ARCHÏ DU TRAVAIL
&AMILLE 
 
0ERSONNEL 
342!4²')%
s 2EQUALIlCATION 
s !CCEPTER UN EMPLOI 
  SOUSQUALIlÏ
s $EVENIR INDÏPENDANTE
s 4OURNER LES DÏSAVANTAGES
  INHÏRENTS AU SEXE 
  ET Ë LORIGINE EN AVANTAGES
s 4RAVAIL BÏNÏVOLE
s 0LANIlCATION FAMILIALE
s !RRANGEMENTS CONCERNANT 
  LA RÏPARTITION DES TÉCHES
s 2ETRAIT DU MARCHÏ 
  DU TRAVAIL
-/9%.   
s !MÏLIORER LES CONNAIS
  SANCES  EN ALLEMAND
s 2ÏPÏTER LA FORMATION 
  TERTIAIRE  
s %NTREPRENDRE 
  DES ÏTUDES POSTGRADUÏES 
s !CCEPTER NIMPORTE 
  QUEL POSTE
s &ONDER SA PROPRE 
  ENTREPRISE 
s 0OSTULER POUR DES EMPLOIS 
  DANS LESQUELS LE SEXE ET 
  LORIGINE SONT DES AVANTAGES 
  P EX DOMAINE INTERCULTUREL	
s 4RAVAILLER GRATUITEMENT 
  DANS DES ORGANISATIONS 
  Ë BUT SOCIAL
s 2EPOUSSER OU LIMITER LE 
  DÏSIR DENFANT OU NE PAS 
  AVOIR DENFANT DU TOUT
s 0ARTAGER LA GARDE DES 
  ENFANTS AVEC LE PARTENAIRE
s 3E SÏPARER DU PARTENAIRE
s !CCEPTER LE RÙLE 
  DE MÒRE AU FOYER 
2²35,4!4
s 2ESSOURCES SUISSES
s 2ÏSEAUX SUISSES
s 2ECONNAISSANCE SOCIALE
s !UGMENTATION DE LESTIME
  DE SOI
s 4EMPS POUR UNE ACTIVITÏ 
  PROFESSIONNELLE ETOU 
  DES ÏTUDES
s )NDÏPENDANCE
s -ATERNITÏ 
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DANS LES CONDITIONS CADRES DE LA POLITIQUE MIGRATOIRE VOIR 2IA×O ET 7ASTL7ALTER 	 NOUS AVONS 
IDENTIlÏ QUATRE DOMAINES DINTERVENTION IMPORTANTS
#8ad_Sf[a`WfUa__g`[USf[a`
)L  FAUT PRENDRE DES MESURES POUR  LUTTER CONTRE  LA DÏVALORISATION DU CAPITAL CULTUREL ET SOCIAL DES 
MIGRANTES QUALIlÏES 5N PAS IMPORTANT DANS CETTE DIRECTION EST  LE DÏVELOPPEMENT DUN SYSTÒME 
APPROPRIÏ DE RECONNAISSANCE DES DIPLÙMES EXTRAEUROPÏENS TRANSPARENT ET UNIFORMISÏ POUR TOUTE 
LA 3UISSE INSTANCES UNIlÏES DIALOGUE AVEC  LES EMPLOYEURS	 $ES PROGRAMMES DE BOURSES POUR 
LA RÏALISATION DE FORMATIONS COMPLÏMENTAIRES OU DE MISE Ë NIVEAU EN 3UISSE SONT TRÒS UTILES AlN 
DAIDER Ë LA RECONNAISSANCE DES CERTIlCATS DE FORMATION ÏTRANGERS COMME ÏQUIVALENTS AUX DIPLÙMES 
SUISSES $E PLUS IL FAUT ORGANISER ET DÏVELOPPER EN COLLABORATION AVEC DES ASSOCIATIONS PROFESSION
NELLES DES COURS DE  LANGUE ET DES COURS SPÏCIALISÏS QUI  RÏPONDENT AUX BESOINS DU MARCHÏ DU 
TRAVAIL ET SOIENT PROFESSIONNELLEMENT QUALIlANTS ,ES EMPLOYEURS DOIVENT PAR AILLEURS ÐTRE INFORMÏS 
QUUN PERMIS DE SÏJOUR DUNE ANNÏE "	 NEST PAS SYNONYME DINSÏCURITÏ LORS DE LEMBAUCHE
$5a`efdg[dWVWeba`fe
$ES INTERVENTIONS SONT NÏCESSAIRES POUR LUTTER CONTRE LES PRÏJUGÏS LIÏS AU SEXE ET Ë LORIGINE ,ES 
PROGRAMMES QUI ENCOURAGENT LA MISE EN RÏSEAU PROFESSIONNEL DES MIGRANTES QUALIlÏES SONT TRÒS 
PROMETTEURS  0AR  EXEMPLE  PAR  LE  BIAIS  DE  STAGES  PROFESSIONNELS  POUR  LES  MIGRANTES  DANS  DES 
ENTREPRISES ET DES  INSTITUTIONS SUISSES CE QUI  LEUR PERMET DACCUMULER DES EXPÏRIENCES PROFES
SIONNELLES ,ES EMPLOYEURS ONT AINSI DANS LE MÐME TEMPS LA POSSIBILITÏ DE CONNAÔTRE DE PLUS PRÒS 
DES PERSONNES QUALIlÏES VENANT DE PAYS NON EUROPÏENS ET DE CE FAIT DE RÏVISER LEURS PRÏJUGÏS 
,ES OFFRES DE MENTORING SONT PERTINENTES  ELLES PERMETTENT Ë DES PROFESSIONNELqLEqS EXPÏRIMENTÏqEqS 
DACCOMPAGNER  LES MIGRANTES  AVANT  PENDANT  ET  APRÒS  LES  ENGAGEMENTS  PROFESSIONNELS  DÏCRITS 
CIDESSUS ET DE FONCTIONNER COMME DES h CONSTRUCTEURSTRICES DE PONTS v TANT AU NIVEAU PROFESSION
NEL QUE CULTUREL
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,ES MIGRANTES ONT BESOIN DAIDE POUR AVOIR UN ACCÒS SANS RESTRICTIONS AU MARCHÏ DU TRAVAIL %LLES 
RENCONTRENT LES MÐMES PROBLÒMES QUE LES 3UISSESSES POUR CONCILIER TRAVAIL MÏNAGE ET GARDE DES 
ENFANTS MAIS EN RAISON DE LABSENCE DU RÏSEAU FAMILIAL EN 3UISSE LES MIGRANTES SONT EXTRÐMEMENT 
DÏPENDANTES DES OFFRES EXTÏRIEURES POUR LACCUEIL DES ENFANTS #ES DERNIÒRES DEVRAIENT RÏPONDRE AUX 
BESOINS DES TRAVAILLEUSES TOUT EN RESTANT ABORDABLES SE TROUVER Ë DES ENDROITS ACCESSIBLES ET AVOIR 
DES HORAIRES mEXIBLES $E PLUS LES CONSEILLERqEqS PROFESSIONNELqLEqS AINSI QUE LES REPRÏSENTANTqEqS 
DES SERVICES SOCIAUX POURRAIENT ÐTRE FORMÏqEqS AUX BESOINS SPÏCIlQUES DES MIGRANTES Ë LA NÏCES
SITÏ DE PROMOUVOIR LES FEMMES SUR LE MARCHÏ DU TRAVAIL ET ÏVENTUELLEMENT SENSIBILISÏqEqS AU PRÏJU
GÏS DE SEXES 5NE AUTRE CONDITION DE BASE POUR LÏGALITÏ AU SEIN DE CHAQUE FAMILLE EST DUNE PART 
LA NÏGOCIATION ENTRE LES PARTENAIRES QUANT Ë LA RÏPARTITION DES TÉCHES DOMESTIQUES ET LA GARDE DES 
ENFANTS ET DAUTRE PART QUANT Ë LACTIVITÏ PROFESSIONNELLE ET Ë LA FORMATION CONTINUE
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!VOIR  UNE  PERSPECTIVE  PROFESSIONNELLE  EST  EXTRAORDINAIREMENT  IMPORTANT  POUR  LES  MIGRANTES 
%LLE PEUT ÐTRE CONSOLIDÏE PAR LORIENTATION PROFESSIONNELLE OU PAR DES ATELIERS DANALYSE DE LA SITUA
TION PROFESSIONNELLE SIMILAIRES AUX ATELIERS -).'! QUI ONT ÏTÏ RÏALISÏS DANS LE CADRE DE CETTE RECHER
CHE #ES DERNIERS SE SONT RÏVÏLÏS PARTICULIÒREMENT RÏUSSIS PUISQUILS ONT PERMIS PAR LE TRAVAIL DE 
GROUPE DE COMPARER LES SITUATIONS DINTÏGRATION PROFESSIONNELLE ET DE DÏVELOPPER LE CAPITAL SOCIAL 
ET CULTUREL DES PARTICIPANTES AlN DE PERMETTRE LEUR INSERTION PROFESSIONNELLE
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6OICI COMMENT LES PARTICIPANTES Ë LA RECHERCHE ONT ÏVALUÏ LES ATELIERS -).'! 
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,ES ÏCHANGES AVEC DAUTRES  FEMMES QUI AVAIENT UNE EXPÏRIENCE DE  LA MIGRATION MONT PLU ,ES  FEMMES ONT 
ESSAYÏ DE SE RACONTER BIOGRAPHIES	 ET DE RÏmÏCHIR TOUT EN ÏCHANGEANT ENTRE ELLES DES SUGGESTIONS CONCERNANT LA 
VIE PROFESSIONNELLE FUTURE ,E CLIMAT ÏTAIT AGRÏABLE *E ME SUIS RÏJOUIE DE POUVOIR REVOIR LES FEMMES QUE JE NE 
VOYAIS PLUS DEPUIS UN CERTAIN TEMPS  
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,ES ATELIERS -).'! MONT ÏTÏ TRÒS UTILES ,ANALYSE DE MA BIOGRAPHIE PROFESSIONNELLE MA PERMIS DE MIEUX ÏVALUER 
MES PRIORITÏS PROFESSIONNELLES -ON ESTIME DE MOIMÐME ET MES OPINIONS SE SONT POSITIVEMENT MODIlÏES 0RATI
QUEMENT CELA SIGNIlE QUE JE SUIS DEVENUE PLUS ACTIVE DANS LA PRISE DE CONTACT AVEC DES EMPLOYEURS POTENTIELS 
,E RÏSULTAT *AI ÏTÏ INVITÏE Ë DES ENTRETIENS DEMBAUCHE POUR DES POSTES QUI CORRESPONDENT Ë MES QUALIlCATIONS 
PROFESSIONNELLES .ESTCE PAS DÏJË UN SUCCÒS ,A FORCE QUI NOUS A ÏTÏ TRANSMISE POUR NOUS SENTIR PLUS FORTES ET AGIR 
EN CONSÏQUENCE EST ÏPATANTE
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,ES ATELIERS -).'! ONT ÏTÏ UNE EXPÏRIENCE ENRICHISSANTE POUR MOI *E SUIS CONVAINCUE QUE LE PARTAGE DE MES 
EXPÏRIENCES PROFESSIONNELLES AVEC DAUTRES FEMMES QUI SE TROUVENT DANS UNE SITUATION SIMILAIRE Ë LA MIENNE MA 
BEAUCOUP AIDÏE Ë LAISSER CRAINTES ET FRUSTRATIONS DERRIÒRE MOI *E ME SENS DE CE FAIT PLUS FORTE
,ES ÏVALUATIONS DE #EMYLE /EZKIRAN *ULIANA 'YGAX ET !LEJANDRA !MACHER SONT REPRÏSENTATIVES DES 
IMPRESSIONS DE BEAUCOUP DE PARTICIPANTES AUX ATELIERS ,A POSSIBILITÏ DÏCHANGER EN GROUPE A ÏTÏ 
PARTICULIÒREMENT  APPRÏCIÏE  %COUTER  LES  EXPÏRIENCES  DAUTRES  FEMMES  QUI  SE  TROUVENT  DANS  UNE 
SITUATION SIMILAIRE ET RÏmÏCHIR EN GROUPE Ë SA PROPRE HISTOIRE A ÏTÏ APPRÏCIÏE PAR NOS PARTENAIRES DE 
RECHERCHE 1UELQUES FEMMES ONT SOULIGNÏ DANS CET ORDRE DIDÏE QUELLES AVAIENT APPRIS LES UNES 
DES AUTRES NOTAMMENT PAR  LE BIAIS DE PROPOSITIONS ET DE CONSEILS CONCRETS %N MÐME TEMPS  LE 
CLIMAT DÏCRIT COMME AGRÏABLE OUVERT VOIRE PLEIN DE COMPRÏHENSION A CERTAINEMENT AGIT DE MANIÒRE 
FAVORABLE SUR LA CONlANCE ,E FAIT DE TRAVAILLER AVEC DES ANIMATRICES DATELIERS QUI DISPOSAIENT ELLES 
AUSSI DEXPÏRIENCES MIGRATOIRES A ENCORE AUGMENTÏ LA CONlANCE DES PARTICIPANTES Ë NOTRE RECHER
CHE %N OUTRE LES FEMMES ONT APPRÏCIÏ LA POSSIBILITÏ DE RENCONTRER OU DE REVOIR DAUTRES FEMMES
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,A  PRÏSENTE  ÏTUDE  MONTRE  QUE  LES  MIGRANTES  QUALIlÏES  D!MÏRIQUE  LATINE  DU  -OYEN/RIENT  ET 
D%UROPE DU 3UD%ST NONT QUE TRÒS DIFlCILEMENT ACCÒS Ë DES POSTES SßRS ET Ë DURÏE INDÏTERMINÏE 
CORRESPONDANT Ë  LEURS FORMATIONS ET Ë  LEURS EXPÏRIENCES $E BONNES QUALIlCATIONS PROFESSIONNEL
LES NE SONT PAS  LA GARANTIE DUNE  INTÏGRATION SOCIOÏCONOMIQUE RÏUSSIE ,E PRÏJUDICE SUBI PAR  LES 
IMMIGRÏES DES PAYS NON EUROPÏENS PEUT ÐTRE ATTRIBUÏ Ë DES DISCOURS SUR LES RÙLES SOCIAUX DU SEXE ET 
SUR LORIGINE QUI CONDUISENT Ë DES INÏGALITÏS ANCRÏES INSTITUTIONNELLEMENT ET RENDENT LACCÒS AU MAR
CHÏ DU TRAVAIL PLUS DIFlCILE VOIRE IMPOSSIBLE 3I LA 3UISSE VEUT PROlTER DU CAPITAL CULTUREL DES MIGRAN
TES QUALIlÏES BRAIN GAIN	 DES MESURES ET DES PROGRAMMES SONT INDISPENSABLES AlN DE SOUTENIR 
LES STRATÏGIES DES MIGRANTES NÏCESSAIRES AU TRANSFERT DE CE CAPITAL /UTRE LA NÏCESSITÏ DADAPTATIONS 
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0OUR PLUS DINFORMATIONS VOIR 
HTTPWWWGIUBUNIBECHSGIMMIGRANTWOMENINDEXHTML
HTTPWWWNFPCHD?MODULECFM0ROJECTS#OMMANDDETAILSGET
,IENS Ë DES PROJETS EN COURS POUR LES MIGRANTqEqS QUALIlÏqEqS
HTTPWWWCFDCHORGDMIGRATIONAKTIVITAETENMENTORINGPHP CFD -ENTORING POUR LES MIGRANTES QUALIlÏES PROJET SEULEMENT EN ALLEMAND	
HTTPWWWFEMDATCH##FEMDATFRDEFAULTASPX &EMDAT BANQUE DE DONNÏES DEXPERTES DIPLÙMÏES UNIVERSITAIRES	

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.OUS REMERCIONS LES PERSONNES ET LES INSTITUTIONS SUIVANTES POUR LEURS PRÏCIEUSES CONTRIBUTIONS  
,ES PARTICIPANTES AU PROJET POUR AVOIR PERMIS LA RÏALISATION DE CETTE RECHERCHE GRÉCE Ë LA RICHESSE 
DES RÏCITS ET DES ANALYSES DE LEURS BIOGRAPHIES PROFESSIONNELLES 
!LICIA 'AMBOA DU CFD L/.' FÏMINISTE POUR LA PAIX POUR SON ENGAGEMENT ET SES PRÏCIEUSES
SUGGESTIONS QUI ONT LARGEMENT CONTRIBUÏ AU DÏVELOPPEMENT DES ATELIERS -).'! Ë "ERNE 
#RISTINA 'UTZWILLER ACTUELLEMENT CHEZ #ARITAS	 POUR AVOIR SOUTENU AVEC ENTHOUSIASME ET BEAUCOUP 
DENGAGEMENT LORGANISATION ET LA RÏALISATION DES ATELIERS -).'! Ë :URICH ET !ARAU 
-IGRANT)NNENRAUM !ARGAU ET *USTINA 'OSPODINOV POUR AVOIR CRU AU PROJET DE RECHERCHE 
ET LAVOIR SOUTENU AVEC ÏNERGIE  
ET LE &OND NATIONAL SUISSE POUR SON SOUTIEN lNANCIER Ë LA RECHERCHE h )NTÏGRATION SOCIALE 
ET EXCLUSION DES MIGRANTES EN 3UISSE v AINSI QUË LA RÏALISATION DE CETTE BROCHURE DANS LE CADRE 
DU 0ROGRAMME NATIONAL DE RECHERCHE h )NTÏGRATION ET EXCLUSION v 0.2 	
.UNXU[S^M\TUQ
"AUDER (ARALD 	 "RAIN !BUSE OR THE $EVALUATION OF )MMIGRANT ,ABOUR IN #ANADA 
!NTIPODE   
"OURDIEU 0IERRE 	 2AISONS PRATIQUES 0ARIS 3EUIL
$UMONT *EAN#HRISTOPHE ET 4HOMAS ,IEBIG 	 ,ABOUR -ARKET )NTEGRATION OF )MMIGRANT 7OMEN 
/VERVIEW AND 2ECENT 4RENDS )N /%#$  %UROPEAN #OMMISSION 3EMINAR -IGRANT 7OMEN AND 4HE ,ABOUR 
-ARKET $IVERSITY AND #HALLENGES 2OOM $OCUMENT .  "RUSSELS /%#$
'LASER "ARNEY ' ET !NSELM , 3TRAUSS 	 ,A MÏTHODE COMPARATIVE CONTINUE DANALYSE QUALITATIVE )N 
!NSELM , 3TRAUSS %D	 ,A TRAME DE NÏGOCIATION 0ARIS ,(ARMATTAN 
(ENDERSON  !NNE  !NDREW  4RLIN  ET  .OEL  7ATTS  	  3QUANDERED  3KILLS  4HE  %MPLOYMENT  0ROBLEMS 
OF 3KILLED #HINESE )MMIGRANTS IN .EW :EALAND )N 2OY 3TARRS %D	 
!SIAN .ATIONALISMS IN AN !GE OF 'LOBALIZATION 2ICHMOND #URZON 0RESS 
)REDALE 2OBYN 	 'ENDER )MMIGRATION 0OLICIES AND !CCREDITATION 6ALUING THE 3KILLS OF 0ROFESSIONAL 
7OMEN -IGRANTS 'EOFORUM   
0ECORARO -ARCO 	 ,ES MIGRANTS HAUTEMENT QUALIlÏS -IGRANTS ET MARCHÏ DU TRAVAIL EN 3UISSE 
.EUCHÉTEL /FlCE FÏDÏRAL DE LA STATISTIQUE /&3	
2AGHURAM 0ARVATI ET $AWN -ONTIEL 	 3KILLED -IGRATORY 2EGIMES 4HE #ASE OF &EMALE -EDICAL 
-IGRANTS IN THE 5+ )N !RMANDO -ONTANARI %D	 4HE .EW 'EOGRAPHY OF (UMAN -OBILITY )NEQUALITY 4RENDS 
2OME (OME OF 'EOGRAPHY 0UBLICATION n
2AUSA &ABIENNE ET 3ARA 2EIST 	 !USLÊNDERINNEN UND !USLÊNDER IN DER 3CHWEIZ "ERICHT  
.EUCHÉTEL /FlCE FÏDÏRAL DE LA STATISTIQUE /&3	
2IA×O 9VONNE 	 -IGRATION OF 3KILLED ,ATIN !MERICAN 7OMEN TO 3WITZERLAND AND 4HEIR 3TRUGGLE 
FOR )NTEGRATION )N -UTSUO 9AMADA %D	 ,ATIN !MERICAN %MIGRATION )NTERREGIONAL #OMPARISON AMONG .ORTH 
!MERICA %UROPE AND *APAN *#!3 3YMPOSIUM 3ERIES  /SAKA *APAN #ENTRE FOR !REA 3TUDIES 
2IA×O 9VONNE ET $ORIS 7ASTL7ALTER %DS	 	 -IGRATION UND )NTEGRATIONSPOLITIK AUS DER 'ESCHLECHTER 
PERSPEKTIVE  &ORSCHUNGSBERICHT  'ROUPE DE 'ÏOGRAPHIE  SOCIALE 'ÏOGRAPHIE POLITIQUE ET %TUDES GENRE 
)NSTITUT DE GÏOGRAPHIE DE L5NIVERSITÏ DE "ERNE 
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2IA×O 9VONNE ET .ADIA "AGHDADI 	 5NDERSTANDING THE ,ABOUR -ARKET 0ARTICIPATION OF 3KILLED 
)MMIGRANT 7OMEN IN 3WITZERLAND 4HE )NTERPLAY OF #LASS %THNICITY AND 'ENDER *OURNAL OF )NTERNATIONAL 
-IGRATION AND )NTEGRATION 3PECIAL )SSUE ON @!CCESSING THE (IGHER %CHELONS OF A (OST #OUNTRYS ,ABOUR -ARKET 
0OLICY $IRECTIONS FROM THE 0ERSONAL %XPERIENCES OF 3KILLED )MMIGRANTS  	 
2IA×O 9VONNE ET .ADIA "AGHDADI 	 7ARUM KÚNNEN QUALIlZIERTE -IGRANTINNEN IHRE 2ESSOURCEN 
NICHT BESSER IN DEN !RBEITSMARKT EINBRINGEN )N !NDREA "ÊCHTOLD ET ,AURA VON -ANDACH %DS	 
-ONDES DU TRAVAIL #HANCES DINTÏGRATION ET RISQUES DEXCLUSION :àRICH 3EISMO  
2IA×O 9VONNE ET .ADIA "AGHDADI 	 !RBEITSMARKTPARTIZIPATION GUT AUSGEBILDETER -IGRANTINNEN 
AUS $RITTSTAATENLÊNDERN IN DER 3CHWEIZ :WISCHEN $E1UALIlZIERUNG UND 2E1UALIlZIERUNG 
*URIDIKUM  
2IA×O 9VONNE ET .ADIA "AGHDADI 	 h*E PENSAIS QUE JE POURRAIS AVOIR UNE RELATION PLUS ÏGALITAIRE 
AVEC UN %UROPÏENv ,E RÙLE DU GENRE ET DE LIMAGINAIRE GÏOGRAPHIQUE DANS LA MIGRATION DES FEMMES 
.OUVELLES 1UESTIONS &ÏMINISTES @'ENRE ET FRONTIÒRES  FRONTIÒRES DE GENRE 	 
2IA×O 9VONNE ET $ORIS 7ASTL7ALTER 	 )MMIGRATION 0OLICIES 3TATE $ISCOURSES ON &OREIGNERS 
AND THE 0OLITICS OF )DENTITY IN 3WITZERLAND %NVIRONMENT AND 0LANNING ! 3PECIAL ISSUE ON @2ETHINKING 
)MMIGRATION AND #ITIZENSHIP .EW 3PACES OF -IGRANT 4RANSNATIONALISM AND "ELONGING  	 n 
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9VONNE 2IA×O  A  DIRIGÏ  LA  RECHERCHE  h )NTÏGRATION  SOCIALE  ET  EXCLUSION  DES  FEMMES  IMMIGRÏES  EN  3UISSE v 
EN COLLABORATION AVEC LA 0ROF $R $ORIS 7ASTL7ALTER %LLE A ÏTUDIÏ LARCHITECTURE Ë L5NIVERSITÏ *AVERIANA DE 
"OGOTÈ #OLOMBIE	 ELLE EST DIPLÙMÏE POSTGRADE DES %0& DE ,AUSANNE ET :URICH EN PROTECTION DE LENVIRON
NEMENT ET EN AMÏNAGEMENT DU TERRITOIRE ET EN  ELLE A OBTENU SON DOCTORAT EN GÏOGRAPHIE Ë L5NIVERSITÏ 
D/TTAWA #ANADA	 %LLE A ENSUITE ENSEIGNÏ DANS DES UNIVERSITÏS CANADIENNES AUTRICHIENNES ET SUISSES %N 
 ELLE A ÏTÏ CHERCHEUSE  INVITÏE Ë  LA -ASSEY 5NIVERSITY Ë !UCKLAND .OUVELLE:ÏLANDE	 %LLE  TRA
VAILLE ACTUELLEMENT COMME CHARGÏE DENSEIGNEMENT Ë L)NSTITUT DE GÏOGRAPHIE DE L5NIVERSITÏ DE "ERNE 3ES 
DOMAINES DE RECHERCHES SONT  LES MIGRATIONS DANS LES VILLES EUROPÏENNES ET LATINOAMÏRICAINES LINTÏGRATION 
PROFESSIONNELLE DES IMMIGRÏqEqS QUALIlÏqEqS LA MIGRATION ET LES POLITIQUES DINTÏGRATION DANS UNE PERSPECTIVE 
DE GENRE LES ORGANISATIONS DE FEMMES IMMIGRÏES LES RÏSEAUX TRANSNATIONAUX LES APPROCHES ET LES MÏTHODES 
DE RECHERCHE PARTICIPATIVES
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